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例として, nematic液晶におけるべナー ド不安定性を考える｡ nematicsは強い配向の揺ぎを
持ち,ベナード不安定性3)や電磁流体不安定性4)において大きな揺ぎが実験的に観測され,又
白色雑音により誘起された転移点のシフトも報告されている5.)このように,nematicsは非平衡
相転移の研究に有用であろう｡
nematicsにおけるべナー ド不安定性の解析の概略をフローチャートに示した｡オーダーパラ
メータ以外の変数の消去は, amplitudeeqs.にっいてなされるところであるが,図では簡単の
ため, amplitudeeqs.と本質的に等価なH-Zモデルについての結果を示した1.),2)実際のnema-
ticsは少々複雑であるが,本質的な振舞は,このモデルが示すものと同じである｡
実際のnematicsにおいて,熱揺動fth,プレー トにおける温度の揺ぎfB,磁場の揺ぎfHを考
慮した場合,次のような結果が得られる｡
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